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de presentar cext i imatges 
sense c]iie cap part resti 
siibordinada a l'altni. Simple-
ment s'ofereix la possibilitat 
de r e v i u r e el passat m i t -
jan(,-aiic una bona lectura, i 
de gaudir del present creuant 
els límits sensoiials d'aquestes 
magniíicjucs fotografies. 
Marta Pi Vàzquez 
Anàlisi d'un procés 
migratori 
FARJAS UoNFiT. Anna. 
Teregunné. 
Eis immigrants gambians: 
un viatge d'anada i tornada. 
Dipiit.uií'i ÓL- Ciiron.i. Cíiroii.i: 2lHl3. 
25í) p. + i l . , gràl., taules 
'l'crc_i;\iiii!c. Bis n(i/in'\'niiií>· 
j^íiiiil'i·ii!.':: Ull l'i'.iíiií' d'íVhula i 
lonidda és un llibre d'Anna 
Faijas i suposa una adaptació 
de la tesi de doctora l que 
l'autora va realitzar al pnnci-
pi de 2000 . Ens t r o b e m 
davant d'un llibre imprescin-
dible per c o m p r e n d r e i 
en tendre una mica millor 
luia de les múltiples peces 
que contonnen el fenomen 
social per excel·lència dels 
dan^ers anys a casa nostra: la 
genera l i tzac ió dels fluxos 
migratoris internacionals, la 
seva consolidació com a fet 
estructural i les seves múlti-
ples implicacions tant en ori-
gen com a destí. La recerca, 
però, no es limita a parlar 
genèricament del fenomen 
de les migracions, sinó que 
analitz,! amb detall el procés 
mig ra to r i dels gambians 
sarahules assentats a les 
comarques gironines, des de 
la tradició migratòria, passant 
pels itineraris i les estratègies 
que segueixen, i tent especial 
èmfasi en la incidència qtie 
ha t ingut aquest procés en 
l'àmbit educatiu. 
Les virtuts d'aquest llibre 
són diverses i fonamental-
ment destaquen els següents 
aspectes: en primer lloc, la 
rigorositat i la precisió temii-
nològica. Generalment , els 
debats al voltant de la immi-
gració no tenen eti compte 
els múltiples factors que la 
condicionen i es caracterit-
zen per la indefïnició termi-
nològica i per la manca d'un 
llenguatge comú. Aquest fet, 
propi de diferents disciplines 
de les ciències socials, pot 
conver t i r e! l lenguatge en 
creadora de reahtat social, en 
font legitimadora d'exclusió, 
reproduint i contribuint a la 
divtilgació i a la peipetuació 
de tòpics i prejudicis asso-
ciats a determinats col·lec-
tius. La llista de conceptes 
que poden ser punt de con-
trovèi^sia a l'hora de reterir-
nos a les nr igracions és, 
malauradament, considerable 
i, sense cap mena de dubte, 
no contribueix a la nonnalit-
zació del fenomen. I si no, 
per què en de te rnr inades 
ocasions ens referim a estran-
gers i d'altres a immigi·ants? 
I, com s'assenyala al llibre, 
^perquè parlem d'imniigi'ants 
(i, fms quan?) i no d ' immi-
grats? Anna Farjas presenta la 
m u l t i d i m e n s i o n a l i t a t i la 
complexitat del fenomen de 
manera clara i amena, aco-
tant- lo i de íuunt un mare 
conceptual i analíric precís, i 
el que és més i m p o r t a n t , 
sense que això impliqui per-
dre en rigorositat, objectivi-
tat, precisió i en el caràcter 
divulgador que tota recerca 
ha de perseguir. 
En segon lloc, destaca la 
m e t o d o l o g i a i, s o b r e t o t , 
l ' e s t r uc tu r a e m p r a d a per 
anal i tzar el co!- lec t iu en 
qüest ió . El llibre presenta 
una anàlisi del context d'ori-
gen, en el qua! es mostren 
les principals caracterísriques 
de Gàmbia a nivell històric, 
geogràfic, demogràfic, fami-
liar, religiós, educatiu, e t c ; 
pos ter iorment , es parla de 
les principals característiques 
dels soninkés -l 'ètnia majo-
ritària de les persones d'ori-
gen gambià que viuen a la 
nostra provínc ia - i la seva 
t radic ió migra tòr ia ; final-
m e n t , s 'analitza el procés 
d ' assen tament dels i m m i -
gi^ants gambians a les comar-
ques g i r o n i n e s . Aques ta 
estructura és especialment 
encertada, Ja que no obvia 
que al llarg de tot procés 
m i g r a t o r i es p r o d u e i x e n 
canvis de rols en aspectes tan 
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rellevains com són les pautes 
reproductives, els rols fami-
liars, els valors, etc. L'estmc-
tura del treball va en con-
sonància amb la mecodolo-
gia emprada, amb nn treball 
de c a m p t an t a o r i g e n 
- G à m b i a - c o m a dest í 
-especia lment a Olot , 13a-
nyoles i Salt-, utilitzant dife-
rents fonts d'informació. 
Ens trobem davant d'un 
llibre d'una innegable utili-
tat per a professionals de 
l ' e d u c a c i ó , t è cn i c s de 
l'Administració i, en dcíini-
dva, per a qualsevol persona 
interessada a c o n è i x e r un 
fenomen complex com és 
de les migracions i l'anàlisi 
dels col·lectius. Albora és un 
llibre que, tot i que se cen-
tra en el procés d'assenta-
ment a les comarques giro-
nines, és perfectament vàlid 
i exportable en el context 
català, ja que si bé és cert 
que cada municipi presenta 
les seves p e c u l i a r i t a t s , a 
grans trets el procés d'assen-
tament es produeix en un 
marc de referència conu'i 
com és el català. 
La publicació de llibres 
com aques t és una bona 
notícia i és de justícia felici-
tar la Diputació de Girona 
per la magnífica edició que 
s'ha fet. De totes maneres, 
seria b o q u e es cu idés la 
difusió i que obres d'aquest 
estil arribin a tots aquells 
centres i institucions que els 
pugui ser útil. 
Xavier Casademont 
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La tradició 
medieval 
Dos impresos facsímils de la 
passió catalana del s. XVIII 
(Vi^ , I77,í JMaiir^w, 17'JS). 
Ct-ntre d'Estiidis de la SL-tiiiana Sania 
de Girona. Girona. 20IIS. 210 pàgines. 
L'edició de dos impresos fac-
símils de la passió catalana dei 
segle X V I l l ens p e r m e t 
end insar -nos de ple en el 
final d'aquest segle, en un 
moment històric de transició 
cap a una nova era. A n!\·ell 
internacional ens trobem en 
l'etapa de la Revolució Fran-
cesa, de la industrialització i 
de la Il·lustració. 
A nivell local, és una 
etapa de puixança econòmi-
ca: el por t de l í a rce lona 
actua com a punt d'enllaç 
entre la indústria catalana i el 
mercat americà. T a m b é , a 
final del segle XVIIl docu-
mentem l'obertura del mer-
cat de Catalunya envers la 
península ibèrica. 
En aquest con tex t de 
canvi social i econòmic tro-
bem aquestes dues represen-
tacions de la passió de Crist, 
truit de la tradició medieval. 
Si ja al principi de l'alta edat 
mitjana l'església optà per 
promoure els seus dogmes 
mitjançant les imatges a les 
esglésies, a partir del segle 
X I V s ' inicià una in tensa 
ac t iv i t a t d r a m à t i c a en 
l 'àmbi t rel igiós. Aquestes 
escenificacions de diferents 
apar ta t s de l ' evangeÜ es 
duien a tenne per membres 
del capítol a les esglésies o 
capelles relacionades amb el 
tema de la representació. A 
la catedral de Girona s'han 
documentat representacions 
a les capelles del Sant Sepul-
cre i de la ResuiTecció. 
L'activitat dramàdca per 
part de l'església tenia com a 
principal finalitat ensenyar i 
recordar l'evangeli a ia pobla-
ció. Petites obres de teatre 
revivien les principals escenes 
de la passió de jesucrist. 
Amb ei pas dels anys les 
representacions es popularit-
zen tant que a parrir del segle 
XVII es començaren a cons-
t i tuir les confraries. Eren 
ag rupac ions gremials q u e 
tenien com a activitat princi-
pal la cura d'una església o 
capella, i donaven suport al 
pas de la Semiana Santa i a la 
representació de la passió de 
Crist. Aquestes escenifica-
cions es feren tan populars 
que al segle XVIll el bisbat 
començà a controlar les seves 
representacions per tal d'evi-
tar caure en abusos. 
Així doncs, ens trobem 
davant dos textos que es cre-
aren en un motnent de canvi 
a nivell local i internacional 
p e r ò que t anma te ix ens 
r e c o r d e n que l ' e v o l u c i ó 
eclesiàstica va seguir el seu 
propi ri tme. D'altra banda 
aquests t ex tos t e n e n una 
especial rellevància a nivell 
lingüístic: cal no oblidar que 
foren escrits després d'haver-
se implanta t el Decre t de 
Nova Planta. Amb la supres-
sió de la capacitat política 
catalana també es va suprimir 
la seva expressió i es va per-
seguir la llengua pròpia de 
Catalunya. En aquesta etapa, 
l'Església va ser de les úni-
ques ins t i tucions que van 
donar supor t a la l lengua 
catalana, l'edició d'aquestes 
dues passions n'és una mos-
tra. La seva lectura denota els 
castellanismes que la pobla-
ció de Vic i de Manresa van 
anar adqui r in t al llarg del 
segle XVIII com a conse-
qüència directa del deterio-
rament l ingüíst ic , pe rò la 
lectura paral·lela ha de ser 
l 'esforç du t a t e r m e per 
alguns sectors de l'Església 
p e r p r o m o u r e la l l engua 
catalana i evitar-ne l'oblit. 
L'edició del llibre obre 
la po r t a a la inves t igac ió 
d'aquest üpus de documents. 
Mitjançant la seva lectura i 
observant l'escenificació de 
cada moment podem enten-
dre quin era el missatge que 
es volia t r a n s m e t r e a la 
població que assistia a les 
seves representacions. 
Aquesta obra ens per-
met recordar un m o m e n t 
b i s t ò r i c r e l l e v a n t , un 
moment de canvi en el qual 
encara es conserven tradi-
c ions de t ipus m e d i e v a l . 
Tradicions que. sens dubte, 
han arribat fins als nostres 
dies adaptant-se a les dife-
rents necessitats històriques. 
AAarta Pi Vàzquez 
